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「光と璽力の関係… •SceneI.I」
水而にがらめ〈波光、森のこもれH。
． 自然界にあって光は．時に心に〈い演出を見せる。自然のもつ心地よし・波調に少しても近 づけたら．
そんなダ（詩ちを放屯管につめてみた。
． 
放屯舒の中の光は風を感じ、
飢力に身をよかせ、軽やかに揺らめ〈。
宣伝、広告のデザイン制作に関わりながら、数年
前よリハイテクノロジーアートと呼ばれる作品を
制作しております。索材は光フ ァイバー、ネオン
管、液晶など、いわゆる光学的新素材を使用し、...... 
光と動きとを連動させた動 く光の彫刻といったよ
うな作品です。写真は、光がまるで重力に作用さ
水野晃一
れ、あたかも液体のよ うに光が流れる作品です。
その他、風にゆらめ く光、 音に感じる光、等、自
然にここちよい感覚を与えるよ うな作品を目 ざし
ています。今後は、個々の作品のみな らず、 空間
全体を浙出できるような環境アート的なものも、
試みていきたいと思います。
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